






















（二）出口导向工业化阶段（20 世纪 60 年代中期
至 90 年代中期）














Analysis on Foreign Trade and Evolution of Industrial Structure in ASEAN-5
Jiang Wenhui & Zheng Muqiang
Abstract：The foreign trade has an important impact on the industrial structure under the open economy. There
is a mushroom growth of foreign trade when ASEAN-5 has undergone the economic development strategy of import
substitution and export orientation，and the trade structure has taken great changes. Meanwhile，there is a
continuous optimization and upgrade of industrial structure in ASEAN-5. In the process of economic growth of
ASEAN-5，the foreign trade has promoted the process of industrialization and speeded up the evolution of industrial
structure.





征税范围。1966 年新加坡的外贸出口额为 33.7 亿新






60 年代出口平均增长率为 4.3%，70 年代出口平均增













































由表 1 可以看出，东盟 5 国出口产品中制成品的
比例迅速上升，如马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和印
尼的制成品出口比重在 1970 年分别为 26%、7.58%、
27.8%、16.4%和 1.83%，到 2009 年分别达到 68.1%、
87.6%、74.2%、72.3%和 43.6%②；其中在制成品中，机械
及运输设备（SITC 7）的出口比重增加尤为明显，马来
西亚由 1970 年的 1.6%上升为 44.7%，菲律宾由 0.08%
上升为 69.3%，新加坡由 11%上升为 52%，泰国由


























图 2 东盟 5 国进口额
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重 由 1960 年 的 37% 下 降 到
2009 年的 9%，菲律宾由 26%
下降到 14%，新加坡由 4%下降









不断提高。马来西亚的工业产值比重由 1960 年的 18%
上升到 2009 年的 44%，新加坡由 18%上升到 26%，泰
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表 2 东盟 5 国进口商品结构的变化 （单位：%）
注：初级产品：SITC0-食品及主要供食用的活动物；SITC 1-饮料及烟类；SITC 2-燃料
以外的非食用粗原料；SITC 3-矿物燃料、润滑油及有关原料；SITC 4-动植物油脂及油脂；















































































表 3 东盟 5 国三次产业部门的产值占 GDP 的比重 （单位：%）
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